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共通語 x (“吃肉" ) 食(肉) 食(肉) 方言 O(南方方言，如卑語)
A 
共通語 x (“穿(衣服) " ) 著(衣) 着(衣) 方言 O(南方方言，如卑語)
共通語 O( “全身" ) 海身 方言 -0 (非南方方言，津深(=揮身) 如魯語=“反正" ) 
B 





に見られない“津深" (“海身") (=“全身")や“拾(餅)" (=“買(餅)" )は、現代方言の山






















特就洗了手面. (((醒>> 3. 10b. 9) (いい加減に手や顔を洗う)
《金瓶梅詞話》、《石頭記》、《児女英雄{専》→“面"は一般に非会話文に使用されている。
この時代、既に書面語であることを示す。
白水浮面畢. (((金瓶>> 72. 5b. 4) (水を汲んで顔を洗い終える)
平見自覚面上有了光輝. (((石頭>> 44. 6b. 2) (平児は顔に輝きを生じた)
差得他面起紅雲. (((児女>> 9. llb. 8) (彼女(=張金鳳)の顔には赤味がさした)
“洗面" (連語)について。
連語“洗面"は、《醒》ではすべて非会話文に使用されている。
又使冷水洗了面 ( ((醒>> 9. 4a. 8) (冷水で顔を洗った)
ただし、熟語の類(=慣用語)は会話文中でも「決まり文句J “洗面"を使用する。その例を
挙げる。
“光杭頭浄洗面" U(醒>>4.2a.3) (((醒>> 44. 6a. 10) (髪を締麗に杭かし、顔を締麗に洗
う)

































奉筆星組待譲月娘恩人吃時，…。(<<金瓶)) 89. 7b. 7) (箸を取って月娘達に食事を勧め
ようとしていた矢先、…)




























近年還浪金這個哩. (((金瓶)) 52. 14b. 3) (今年まだこれを食べておりませんぜ! ) 
這是金暢蟹紹唱. (((石頭)) 38. 18b. 6) (これはカニを食べるときの傑作ですね! ) 




脆下，我就喝. (((石頭)) 44. 1b. 10) (脆きなさい。そうすれば飲んであげるから)

























土兵起来焼鼓. (((金瓶)) 9. 6a. 9) (従卒は起きると湯を沸かした)
又焼些熱還. (((金瓶)) 54. 14b. 5) (また湯を沸かしていた)
《醒》の“湯"は“煮汁"用が多く、“開水"用は少ない。“開水"の例。
在櫨上最内鴫熱了. (23. 5b. 8) (炉の湯の中で欄をした)
《石頭記》は、単音節語“湯"は会話文では用いられない。必ず、他の要素が加算される。
如下
白了麗還。(((石頭)) 77. 16a. 5) (洗面用の湯を汲んだ)







叫人取些熱盟主. (((児女)) 20. la. 8) (熱い湯を取りに行かせた)
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The Lexicology of Time and Space in Chinese. 
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